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Acetylcholine 131
Acute myocardial infarction 24, 171
Adiponectin 17
Adverse effects 163
AMI 269
Ampulla cardiomyopathy 121
Aneurysms 139
Aneurysms (coronary artery aneurysm) 74
Angina pectoris 39, 65
Angiography 39
Angioplasty 70, 74, 296
Angiotensin II receptor blocker 239
Antiarrhythmic agents 102
Anti-oxidant 127
Apolipoproteins 118
Apoptosis 239
Arrhythmias 205
Arrhythmias and conduction disorders 81
Arterial stiffness 163
Asthma bronchiale 300
Atherosclerosis 25, 67, 157, 202
Atrial cardiomyopathy 81
Atrial fibrillation 102
Atrial flutter 102
Atrioventricular block 59
Atrium 205
Autonomic function 114
Autonomic nervous system 49
Baro-receptor sensitivity 114
Bifurcation lesion 89
Blood clot 285
Blood flow dynamics 86
Brachial-ankle pulse wave velocity 163
Bradycardia 205
Brain 79
Brain natriuretic peptide 146, 212
B-type natriuretic peptide 224
Ca-channel blockers 2
Calcium channel blocker 114
Camu-camu 127
Cardiac fibrosis 239
Cardiac function 276
Cardiac magnetic resonance imaging 146
Cardiac tamponade 163
Cardiogenic shock 300
Cardiomyopathies 50, 7, 111
Cardiomyopathies (arrhythmogenic right ventricular cardiomyopathy)
205
Cardiomyopathy 81
Cardioprotective effect 269
Cardiovascular events 212
Cardiovascular risk patients 202
Carotid and femoral Doppler 202
Carotid artery plaque score 25
Carotid intima-media thickness 157
Carotid ultrasonography 25
Caspase-3 239
Catecholamine 121
Catheter balloon commissurotomy 33
Cohort study 212
Complications 131, 296
Computed tomography 276
Coronary artery bypass graft 186
Coronary artery bypass grafting 62
Coronary artery disease 17, 25, 30, 42, 89, 133, 135, 261
Coronary heart disease 70, 89, 118, 145, 157
Coronary microcirculation 7
Coronary spasm 2
Coronary vasopasm 300
Coronary vessels 261
C-reactive protein 17
CT 133
3D 169
Death 212
Delayed enhancement 179
Delayed gadolinium enhancement 146
Diabetes mellitus 133
Diagnosis 42
Diastolic heart failure 254
Dilated 111
Dissection 70
Doppler echocardiography 224
Doppler ultrasound 139
Drug-eluting stent 89
Dyslipidemia 1
Echocardiography 7, 169
Echocardiography (three-dimensional echocardiography) 139
Echocardiography (transthoracic) 95
Echo-dynamography 86
ECM 81
Effusive-constrictive pericarditis 201
Ejection mechanism 86
Elderly 111
Electrocardiography 102
Endomyocardial biopsy 81
Endoscopic thoracic sympathectomy 49
Endothelial dysfunction 2
Endothelial function 114
Endothelium 67
Exercise test 106
Exercise tolerance 195
Ezetimibe 1
Fabry disease 50
Fatal outcome 163
Flow axis line 86
Flow velocity vector 86
Follow-up studies 33
Gated single-photon emission computed tomography 42
General fatigue 196
General practice 212
doi:10.1016/S0914-5087(08)00290-6
Guide wire injury 285
H2-blocker 39
Heart defects (congenital, ventricular septal defect) 139
Heart failure 79, 145, 224
Heart surgery 261
Heart valve 169
Heston index 42
High-sensitivity C-reactive protein 247
Homocysteine 202
hsCRP 140
Hypertension 163, 239, 254
Hypertrophic 7
Hypertrophic cardiomyopathy 146, 95
Hypertrophy 50
IgA serology 140
IL-2 140
Imaging 133
Immune suppression 154
Impaired glucose tolerance 133
Infective endocarditis 159
Inflammation 127
In-hospital death 24
Intima-media thickness 25
Intravascular ultrasound 18, 74
Ischemic cardiomyopathy 62
Kawasaki disease 65
LDL particle 118
Left main 24
Left ventricle 169, 276
Left ventricular dysfunction 53
Left ventricular function 179
Left ventricular mass 276
Left ventricular mid-portion ballooning 53
Left ventricular volume reduction 62
Lipids 171
Lipoprotein (a) 202
Long-term mortality 186
Low-density lipoprotein cholesterol 1
Magnetic resonance imaging 179
Maximal oxygen uptake 247
Medial necrosis 60
Mitral cleft 159
Mitral regurgitation 159
Mitral valve 145
Mitral valve perforation 159
Mitral valve plasty 62
Mitral valve stenosis 33
Monocyte count 247
Multivessel disease 186
Myocardial infarction 232
1425 Myocardial infarction 189
Myocardial ischemia 67
Myocardial salvage 269
Myocardial scintigraphy 121
Myocardial stunning 121
Myocardial viability 30
Myocarditis 154
Natriuretic peptides 79
Neurogenic myocardial stunning 53
Neutrophil count 247
Nicorandil 269
Niemann-Pick C1-like 1 1
Nitric oxide 2, 239, 67
Noninvasive test 30
Non-pharmacological therapy 79
Optical coherence tomography 290
Organ damage 163
Oxidative stress 2
Pathology 50
1507 Pathology 60
PCI 285
Percutaneous coronary intervention (PCI) 18, 163, 186
Perforation 285
Physical activity 157
Physiological and baseline characteristics 140
Plaque 135
Plasma BNP level 254
Preconditioning 269
Prognosis 111, 212, 224, 232
Proton pump inhibitor 39
Pulmonary artery 106
Pulmonary disease 106
Pulmonary hypertension 196
Pulse wave velocity 114
Pulsed Doppler left ventricular inflow 254
Purulent pericarditis 201
Quality of life 106
Reperfusion 232
Restenosis 18
1605 Restenosis 189
Rise in C-reactive protein (CRP) 196
ROC curve 118
Salmonella enteritidis 201
Sarcoidosis 179
Shock 24, 131
Single-photon emission computed tomography 30, 179
Sirolimus-eluting stent 290
Smoking 127
Statin 171
Stent 232, 296, 70
1640 Stent 189
Stent malapposition 290
Stent (sirolimus eluting stent, fracture) 74
1640 Stent (sirolimus-eluting) 60
Sub-epicardial hematoma 163
Subjective symptom 102
Syncope 59
Takayasu’s arteritis 196
Takotsubo cardiomyopathy 53
Therapy 59
Thromboembolism 70
Tissue Doppler imaging 254
Tissue transforming growth factor- 239
TNF- 140
Transient ischemic dilation 42
Trans-telephonic monitoring 102
Treatment 79, 189, 232, 285
Troponin 154
TV/RR slope 195
Valsartan 239
Vasoconstriction 67
Vasospastic angina 49, 65
Velocity gradient 86
Ventilation mode 195
Ventricular arrhythmia 205
Ventricular fibrillation 131, 300
Ventricular function 39
Ventricular remodeling 95
Ventricular tachycardia 146
Ventricular wall dynamics 86
Ventriculat tachycardia 131
Very late thrombosis 290
Vitamin C 127
Walking 157
Wall motion score 95
Waon therapy 79
VIII Subject index to volumes 51–52 (2008)
